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DIARIO~
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento yefectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.




Circular, Excmo. Sr.: Para el debido cumplimiento de
la real orden de 12 del mes actual (D. O. núm. 280), acerca
de la organización de las tres baterías de Artillería de Mon-
taña destinadas al ejército de la isla de Cuba, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombro la Reina Regente del Reino,
ha tenido a bien disponer 10 siguiente:
1.o El primer regimiento de Artillería de Montaña entre-
gnrá a las baterías expedioionarias el armamento que deter-
minan los arts. 6.0 y 7.° de dicha soberana disposición, co-
rrespondiente á dos baterías, y el segundo regimiento, el
que debe llevar una batería.
2.o Asimismo estas baterías recibirán del primer regi-
miento ele Montaña las monturas de dos de dichas unida-
des, y del segundo, las designadas para una.
3.0 Los parques de Artillería de Barcelona V Vitoria fa-
cilitarán, para los efectos de los arts, 7.° y 8.°, los empaques
necesarios de armamentos y monturas.
4.o Los expresados parques procederán acto seguido á
reponer á los regimientos do referencia el armamento y mon-
turas que se lleven las baterías expedicionarias.
5.a De estas baterías, las del primer regimiento recibirán
del parque de Barcelona, en mano, 16 carabinas Máuser de
7 11' 01, modelo 1892, y 900 cartuchos; y el parque de Vitoria
entregará á la batería del segundo regimiento 8 carabinas
del propio modelo y 54.0 cartuchos; debiendo ambos par-
ques proceder á formular los cargos correspondientes, sin
número, contra el cuarto regimiento de Artillería de Mon-
taña, para su remisión á este Ministerio, con arreglo á lo que
determina la real orden de 28 de junio último (D. O. núme-
ro 143).
6.0 El parque de Barcelona entregerá además el arma-
mento y montura correspondiente al personal de la plana
mayor del mencionado cuarto regimiento de Montaña.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la.Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo de
segundo teniente de la escala de reserva retribuida de In-
fantería, á los~gentos de dicha arma de ese distrito,
comprendidos en la siguiente relación, que principia con
Don Felipe Rodríguez Esteban y termina con D. Antonio He-
rrero Cortecero, con arreglo A lo dispuesto en el real decreto
de 4 de agosto de este año (D. O. núm. 171); asignándoles
, la antigüedad en el mencionado"emple;a;-27 de julio últi-
1
--?10, según determinan las reales ó~~enes de 7de ago~~o y_3_Q= _
~ct1~re próximo pagados CC. L. núm. 253 y D. O. núme-
re 244); debiendo estos oficiales prestár sus servicios en esas
islas. ____________-_
----nereal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de diciembre de 1895.
l\fARCELO DE AzcÁRRAGA
Señores Capitán general de las islas Filipinas.
Relación que se cita
D. Felipe Rodríguez Esteban.
» Mariano ele Salas Guillehuma.
» Canuto Martínez Martinez.
» Antonio Gelabert Garcia.
l> Bernardo Vélez Castro.
» José Porras López.
» Esteban TorrejónFemández.
l) Tomás González López.
» Andrés Arés Sánchez.
» Juan Valdeearenas Ortega.
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D. Eloy Pintos Ledesma.1_ »"Gregorio Alonso García,
» Clemente Francés B'üster.
» Pedro Pellón López,
» Ignacio Muñoz Pastor.
» Antonio José Rodríguez.
» José Pedrós Sánchez.
» Mariscal de Vera González,
» Gregorio Adell Ferrús,
» Victoriano Valverde Platero.
» Pedro Nadal Gálmez,
» Manuel Insa Dalmau,
» José Odina Alaiz,
» Manuel Louzán García,
» Mamerto Sánchez Garoía,
» Benito Valiente Salís.
» Victoriano Meroño Setién.
» Elías Martines Salvadores. "
» Manuel Ruiz Aranda,
» Teófilo Lanchares Perdiguero.
» Hermenegildo Escribano Garoía.
» José Cortés Gómez,
» Bernabé Navarro López.
» Juan Bueno Espinosa.
» Victoriano Fernández Martinez.
» Pedro Rojas Arribas.
» Alberto Elvíra González.
» Santiago Muñíz Barrio.
» Ricardo Planchuela de la Torre.
» Agustín Penela Filgueira.
» Francisco Diez Alvares.
» Angel Vicario Diez.
» Pedro Rubio Olgado,
» Rufino López Bacarizo.
» Agapíto Moreno Covísa.
» Enrique Fernández Vega.
lO José Alcázar Agulló,
» Marcelino Poyatos Hemándes.
» Rafael Garcia Santana.
» Santiago Martínez Sierra.
» Servando Carrasco Mufioz,
» Antonio Pérez Gay.
» Emilio Redondo Domínguez.
» Hipólito Jiménez Gareía,
» Marcos Agusti Pérez.
:1 Lucas García Grao.
" Narciso Ayo Jáuregui.
» Rafael Serrano Gallego.
» Ramiro del Amo Lozano.
» Jacinto Monjas Martín.
» Francisco Jordán Bergua.
» Felipe Fernández Samprón,
» Sixto Remigio Luarca,
» Ramón Corona Lerma,
» "Angel Martín Gabuela.
) Ignacio Purificación.
» Miguel Quiñoa Díaz,
» Eloy Maury Gómez,
» Pablo Ayerbe Mata.
..... » Baltasar del Valle Rojas.
» Sebastián Font Sancho.
» Lucio l\fuñoz Barba.
» Antonio Fernández Insúa.
» Santos .Macarrón Gil.
» Francisco Muñoz López.
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D. Francisco Thomás Rocha.
» Salvador Montara Llorente.
» Antonio Herrero Cortecero.
Madrid 26 de-diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo de
segundo teniente de la escala de reserva retribuida de Arti-
llería, en virtud de lo dispuesto en el real decreto de 4 de
agosto de este año (D. O. núm. 171), á los tres sargentos de
dicha arma de ese distrito, que figuran en la siguiente rela-
ción, que empieza con D. Inocencia Mateo Maluenda y termina
con D. Lino Alval'ez Pérez; asignándoles la antigüedad en el
mencionado empleo de 27 de julio último, según determinan
las reales órdenes de 7 de agosto y 30 de octubre próximo
pasados (C. L. núm. 253 y D. O. núm. 244); debiendo estos
oficiales prestar sus servicios en esas islas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de diciembre de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Relación que se cita
D. Inocencia Mateo Maluenda.
» Félix Carrasco Refolio.
» Lino Alvarez Pérez.
Madrid 26 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente elel Reino, ha tenido á bien conceder el empleo de
segundo teniente de la escala de reserva retribuida de Inge-
nieros, en virtud ele lo dispuesto en el real decreto de 4 de
agosto de este año (D. O. núm. 171), á los sargentos de di-
cho cuerpo de ese distrito, D. Leandro Romero Godina y Don
Joaquín Sixto Leborán; asignándoles la antigüedad en el
mencionado empleo de 27 de julio último, según deter~~­
nan las reales órdenes de 7 de agosto y 30 de octubre proxI-
mo pasados (C. L. núm. 253 y D. O. núm. 244); debiendo
estos oficiales prestar sus servicios en esas islas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de diciembre de 1895.
MARGELO DE AzcÁRltAGA




Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida~
Don José Antonio Serrano Alcázar, ahogado del ilustre 00 &-
gio de esta corte, á nombre de los herederos del coronel, ~
gundo comandaute del primer batallón del segundo "l'SfI,l-
miento de Granaderos de la Guardia Real de Infantería D.tPi -
Bruno Joaquín Adrián, habilitado principal de dicha~
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Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Director general de la Guardia Civil.
AzOÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina .
Excmo. SI'.: El Rey (q , D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha dignado conceder; á consulta
de esa Asamblea, la placa ó cruz de la real y militar Orden
de San Hermenegildo, á los jefes y oficiales del ejército como
prendidos en la siguiente relación, qu e da principio con Don
Antonio Martínez AbelIo y termina con D. Antonio Coto Gan-
ga, con la antigüedad que respectivamente se les señala, por
ser las fechas en qu e.cumplieron los plazos prefijados en el
vigente reglamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. . Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de diciembre de 1895.
.... -
día Real, en reclamación de abono de 181.545'75 pesetas I Asamblea de la real y militar Orden de San Hermenegildo,
que resultaron á favor de' aquéllos al liquidar cuentas en- I ha tenido á bien conceder al capitán de la Guardia Civil Don
tre el representante de éstos y el del referido cuerpo; con- IIgnacio Sierra Risco, la placa de la referida Orden, con la an-
siderando que por real decreto de 6 de marzo de 1868 8e tigüeda d de 31 de julio último,
dispuso la supresión de las comisiones para el reconoCi-/ De real orden lo digo á V. E: para su conocimiento y
miento y ajuste de la deuda atrasada de personal y ma terial fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
del Tesoro, y que cua ntos expedientes obrara n en las mis- Madrid 26 de diciembre de 1895.
mas pasaran á la Direcci ón genera l de la Deuda; y teniendo
en cuenta que la real ord en de 18 de may o del mismo año
previene que las reclamaciones que hubieran de practícarse
corre!>pondientes al periodo de 1828 á 1851, se h agan ante
la citada Dirección, el Rey (q. D, g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido disponer que los in te-
resados recurran al Ministerio de Hacienda á fin de que este
centro resuelva lo que proceda.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
el de los recurrentes. Dios guarde á V. E. muchos años.




Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.) , yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo inform ado por la
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército,
Señor Ordenador de pagos de Guerra .
Relación que secita
ANTlGÜEDAD
Armas ó Cuerpos Empleos NOMBR ES Coudecoracío- I==r=====;==
nos
Mes




Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 28 de septiembre próximo pasado, pro-
n:0vida por el segundo teniente de la reserva retribuida Don
Dunas BlancoSalas, en súplica de que se le devuelva la suma
de 2.500 pesetas que, como depósito , constituyó en la sueur-
sal de la Caja general de depósitos de Oviedo, con el fin de
contraer matrimonio, el Rey (q. D. g.) , y en su nombre la
Reina Regente del 'Reino, h a tenido á bien disponer le sea
devuelto al interesado el depósito de referencia, una vez que
se h alla comprendido en el arto5.0 de la real orden circular
de 28 de noviembre de 1890 (C. L. núm. 457).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo' Cuerpo de ejército.
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido nombrar
ayudante de campo del Comandante general de la primera
división de ese Cuerpo de ejército, D. Adolfo Salinas y Se-
tién, al capitán del 11.° regimiento montado de Artillería
Don Ramón Valdés y Acuavera.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido nombrar
ayudante de órdenes del general de división D. Juan Salce-
do y Mantilla de los Ríos, en situación de cuartel en esta
corte, al capitán de Infantería D. José Capapé y Romeo, as-
cendido á este empleo por real orden de 6 del actual (DrA.'
Ero OFICIAL núm. 276).
De la de S. M. lo digo ti V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de diciembre de 1895.
MARcELo DE AzcÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
4." SECCION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Refno, ha tenido á bien disponer que los ofi-
ciales del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares comprendí-
dos en la siguiente relación, pasen á prestar sus servicios á
los puntos que en la misma se les asigna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores General y Comandantes 'en Jefe del primero, segun-
do, tercero, cuarto, quinto y sexto Cuerpos de ejército y
Presidente de la Junta Consultiva do Guerra.
Relaci6n que se cita
Oficiales primel'os
D. Juan Valverde Aparicio, ascendido, de la Subinspección
del tercer Cuerpo de ejército, al Gobierno militar de
Castellón de la Plana, en la forma que determina la
realorden de 17 del mes actual (D. O. núm. 285).
» Justo Salvador Royo, ascendido, de la Subinspección del
tercer Cuerpo de ejército, queda en el mismo destino.
OfIcia.les segundos
D. Manuel Pérez Adbeitia, de la Subinspección del sexto
Cuerpo de ejército, prestando sus servicios en comí-
© Ministerio de Defensa
síón en el negociado de atrasos del Consejo de Reden-
ciones afecto á la Ordenación de pagos de Guerra, á
ésta, de plantilla.
D. José Gudiña Pérez, ascendido, de este Ministerio, á la
Subinspección del sexto Cuerpo de ejército, y en co-
misión á la Subinspección del segundo.
>l Angel Barroso Alvarado, ascendido, del Gobierno militar
de Málaga, al mismo.
}) Mareelo Domínguez Martínez, ascendido, de la Subins-
peeción del cuarto Cuerpo de ejército, queda en la
misma.
>l Manuel Latorre Zaidíu, de la Subinspección del sexto
Cuerpo de ejército, prestando sus servicios en comí-
síón en la Subinspección del segundo, cesa en la ex-
presada comisión.
» Manuel Rodrigo del Olmo, ascendido, de este Ministerio,
á la Junta Consultiva de Guerra.
Oñcíafes terceros
D. José Méndez García, de la Suhinspeceión del segundo
Cuerpo de ejército, prestando sus servicios.en comi-
sión en el Gobierno militar de Castellón, á la Subins-
pección del tercer Cuerpo de ejército.
>l Elías Villabona Montorío, ascendido, del Cuartel general
del quinto Cuerpo de ejército, á la Subinspección del
segundo Cuerpo de ejército.
Madrid 26 de diciembre de 1895.
AzCÁRRAGA
s.a SECCItlN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que los jefes y o~­
ciales del Cuerpo Jurídico Militar comprendidos en la SI-
guiente relación, que comienza con D. Francisco Pego y
Méndl.'z y termina con D. José María Jiménez Caballero, pa-
sen á servir los destinos que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien:o Y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos anoS.
Madrid 26 de diciembre de 1895.
AZOÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, tercero, cuarto,
quinto y séptimo Cuerpos de ejército. Presidente del Con-
se'o Supremo de Guerra y Marina, Capitanes generale~ ~:
las islas Baleares y Canarias y Comandante genera
Ceuta.
Relaci6n que se cita
Tenientes auditores de 1.1t
• r 't í neral de Ca-D. Francisco Pego y Méndez, de la Capí an a ge
narías, al séptimo Cuerpo de ejército. '0
» Angel Salcedo y Raiz, de la Plsoalía Togada del consenJ_
. l mí en la vacaSupromo de Guerra y Marina, a mrsmo, ·t fa
te .que de 'su clase existe, y en comisión á la Capl sn
general de Baleares. C orpo
» José Zapater y Rodríguez, ascendido, del terc.er u
de ejército, á la Capitanía general de"Cananas.
Tenientes auditores de 2.a
. de ejércitOlD. Enrique Ortiz y Jordán, del segundo Cuerpo
al tercero,
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MARCELO DE AzCÁRBAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, cuarto, sexto y
séptimo Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja general
de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
D. Luis Higuera y Bellido, ascendido, del quinto Cuerp o de'¡· Artillería de montaña, del capitán D. Manuel Fernández Ca·
ejército, al cuarto. ñete Sierra, dispuesto por real orden de 19 del ac:u o.l (~IA.
» Manuel Reglado y Nieto , ascendido, de la Oomandancia RIO OFICIAL núm. 286); continuando en su . anterior sítua-
general de Oeuta, al segundo Cuerpo de ejército. Ioión de reemplazo en la segunda región. . .
• a De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Tementes auditores de 3 . Idemás efectos. Dios guarde á' V. E . muchos años . Ma-
D. Ramón Roncales y Brased, del segundo Cuerpo de ej ér- drid 27 de diciembre de 1895.
cito, al quinto.
» Francisco Javier Jiménez y Jiménez, de la Comandancia
general de Ceuta, al segundo Cuerpo de ejército .
» Ramón de Viala y Ayguavives, ingresado, á la Coman-
cia general de Ceuta.
» José Maria Jim énez Caballero, ingresado, á la Coman-
dancia general de Ceuta.
Madrid 26 de diciembre de 1895.
AzcÁRRAGA.
9." S:ElCCIOM
Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino ha tenido á bien resolver que quede
sin efecto el destino; la plana mayor del 4.° regimiento de I
,
7.a SECCIÓN
Excmo. Br.: En vista del escri to que V. E. dirigió á
este Ministerio en 28 d.e" octubre próximo pasado, dando
cuenta de haber dispuesto el regreso á la Península del co-
ronel de Infantería D. Lino Merino Juárez, el Rey (q. D. g.), Y
en 6U nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar la determinación de V. K; debiendo, por lo tanto,
causar baja en ese distrito y alta en la Península en los tér-
minos reglamentarios.
De real orden lo digo ti V. J~. para su conocimiento j
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de diciembre de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRA.GA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo I
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja general de Ultra-
mar y Ordenador da pagos de Guerra.
Excmo. Sr. : E n vista de la comunicación núm. 1.646,
que V. E. dirigió á est e Ministerio en 14 de octnbre último,
participando haber dispuesto el regreso á la Península del
capitán de Infantería D. Juan"Catalá Ansina, con arreglo á la
real orden de 10 de ju lio último (D. O. núm. 151), el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del ~eino,. ha
tenido á bien aprobar la determinación de V. E .; dísponien-
do, por lo ta nto, que el interesado sea baja definitiva en ~sas
islas y alta en la Península en los términos reglamentarios,
quedando á su llegada en situación de reemplazo en el puno
to que elija, interin obtiene colocación.
De real orden lo digo tí V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guard e á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de diciembre de 1895. "
~1AB.CELO DE AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señores Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército,
Inspector de la Caja general de Ultramar y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por el Director
de la Academia de Infantería, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que
los capitanes recién ascendidos y procedentes de dicho een-
tro en concepto de ayudantes de profesor D. José Pérez Ruiz
Vallejo, del regimiento Reserva de Plasencia núm. 106, y
Don Angel Moreno de Vega Duque, de la Zona de Zafra nú-
mero 15, continúen prestando sus servicios, en comisión, en
el mismo hasta la terminación del curso de primer año, con
arreglo á lo preceptuado en la real orden de 26 de enero de
1885 (C. L. núm. 129).
De la de S. M. lo digo á V. E . para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma,
dríd 26 de diciembre de 1895.
MARCELO DE AZCARRA.GA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca-
demia de Infantería.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta elevada á este
Ministerio por el Director de la Academia de Infantería, el
Rey ~q . D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido destinar á dicho centro, en vacante de su clase
que existe, al capitán del regimiento Reserva de Bilbao nú-
mero 78, D. Silverio Araujo y Torres. "
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de diciembre de 1895.
MARCELO DE AzcÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército .
Señores Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército, Or-
denador de pagos de Guerra y Director de la Acal1emia de
Infantería. .
Excmo. Sr.: En vista de las propuestas en terna eleva-
das á este Ministerio"por el Director de la Academia de Inían-
tería, el Rey (q, D. g.),.y en su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido destinar al expresado centro en coneep-
to de ayudantes de profesor, en vacantes que de su clase
existen , á los seis primeros tenientes comprendidos en la si-
guiente relación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
© Ministerio de Defensa
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AzCÁRR.>\GA
AzcÁRRAGA
Ma dr íd 2G de diciembre de 1895.
Ofio:lales segundos
D. Francisco Goneálea lI10YH , ascendido, de la Maestra~za
de Artillería de Sevilla, al segundo Cnerpo de eJer-
cito .
}) Julio F emández de los Rondaras y Phmel1, ascendido,
del Parque de Artillería de Madrid, al primer Cuerpo
de ejé rcito.
Oficiales primeros
D. Pernando Pastrana y del Hierro, ascendido, del sexto
Cuerpo de ejército , á continuar en el mismo.
» Luis Jiméuez y Bernaldo de Quirós, de excedente cula
primera región, al segundo Cuerpo de ejército.
» Manuel Rívadeneira y Lage, ascendido , del séptimo Cuer-
po de ejercito, ú continuar en el mismo.
}) Juan Wesolóuski y Revuelta, ascendido, del primer
Cuerpo de ejército, á continuar en el mismo .
» Antonio PE n i }" Guiiérr ez, de excedente en la Comandan-
cia gcnerul de Melilla , á cont inuar en la misma.
» Alberto Goytre y Villanueva , ascendido, del Estableci-
miento central de I ngeniero s, á continuar en el mismo
como pagor.
}) Julián Herr era y Barcena, ele excedtJn:te en la séptima
región, á la Ordenación ele pagos de Guerra.
» Pedro Abad y Garoía , de excedente en la primera región,
á continuar en la misma situación, prestando sus ser-
vicios en la Ord enación de pagos de Guerra.
» Juan Díez y Sotillus, de la Ordenación de pagos de Gue-
rra, al primer Cuerpo de ejército.
D. Ismael Rivas y Calderón, de la Comisi ón de atrasos de . ~
Aranjues, al primer Cuerpo de ejército. I
» Gustavo de la Fuente y Almazán, ascendido, de la Grde- . ~
naci ón de pagos de Guerra, al tercer Cuerpo de ej ér-
cito.
}) Joaquín Ortiz y Gutiérrez, del tercer Cuerpo de ejército
y en comisión en la Academia del cuerpo, al sexto
Cuerpo de eJército, continuando en la misma co-
misión.
» Jos é Pittarí y Pelayo, ingresado en activo, de excedente
en la segunda región, al cuarto Cuerpo de ejército.
» Pedro López de Vicuña, del sexto Cuerpo de ejército, al
parque de Artilleria de Pamplona, como interventor.
}) Marcelino Espal1ar gas y Magallón, del parque de Artille-
ria de Jaca, al quinto Cuerpo de ejército.
» Juan Sancho y Solsona, del quinto Cuerpo de ejército, al
parque de Artillería de Jaca, como interventor.
l) Bartolomé Bareeló y Ferrer, de interventor de los par-
qu es de Artillerí» de Palma é Ibiza, á continuar en los
mismos cometidos, desempeñando ademá s la inter-
vención de la Secci ón de sementales U. (~ Baleares .
» Andrés Pitarch y Bou, del Lab oratorio central de Farma-
cia militar, al Parqu e San itario, como interventor.
1 » Enr ique Carlés y Lanzarote, <101 primer Cuerpo de ejér-
cito, al Labora torio centra l de Farmacia militar , como
interventor.
NOMBRES
Relacidn que se cita
Oherpos á que perteueeen
Señor Ordenador d(; pagos de Guerra .
Señores 'General y Ca mandantes en J efe de los Cuerpos de
. ej érrjito, Capitán gl -neral de las islas Baleares, Comanda n-
te '6en eral de Melill~ é Inspector de la Caja general de Ill -
tr,am:lr.
D. Juan. Sánchez Covísa y Almonaoíd, ascendido, del Par-
que Sanitario, á la Ordenación de pagos de Guerr a.
» Angel Escolar y Alonso de Armiño, ascendido, del Par-
que de Artillería de Pamplona, al sexto Cuerpo de
ejército.
» Florencio Blanco y Ruiz, del séptimo Cuerpo de ejército,
al sesto.
Com~sarios de guerra de 2. a clase
D. An¡0el Matases y Capilla, ascendido, del primer Cuer.r:0
de f'jércíto, á la Comisión Iiquidadora de atrasos de
Admínistración Militar dela isla de Cuba, en Aran-
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Comisarios de guerl't.'- de 1 .n. clase
Reg. lnLa deIInfante núm. 5. D. Elíseo Toledo Gar cía.
Idero. , }) José Montón Tizo!.
Idem de Vad-Rás núm. 50 II Antonio Permuy Munza-
nete.
Idem de Luzón núm. 54 . . . . , }) Leopoldo Paz Faraldo .
Idem de Africa núm. 3...... }) Pedro Calderón Delgado.
B ón, 'Caz. de Llerena núm. 11 II Santiago Rodriguez Diez.
Excmo .. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Ileí-
na Regente del Reino, ha tenido tí bien disponer qu e los je-
fes y oficiales" del Cuerpo de AdministraciáIi Militar COmpr011-
didos en las d \.OS síguientes relacíoues, que principian , res-
pectivamente, co n D. Juan Sánohea Covisa y Almonacid y Don
l\'Iiguel Sán,chez Contador y Carretero, y terminan con D. José
López Prats y D)~ .Ildefenso de los Reyes y Vidal, pasen á ser-
vir los destinos que en las mismas se les señalan.
De real ordr m 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos oonsiguíerctes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de dicie .mbre de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRA GA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Comandantes en J efe del quinto, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Comandante general de Ceuta, Orde-
nJl.dor de pagos de Guerra y Director de la Academia de
In'f<mtería.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de diciembre de 1895.
Relad~{n núm. 1
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D. Luis Fernández Muñís y Perotes, de excedente en la pri-
mera región, á continuar en la misma situación, pres-
tando sus servicios en la Ordenación de pagos de
Guerra.
» Teodoro Rivelles y Machado, de excedente en la prime-
ra región, acontinuar en la misma situación, prestan-
do sus servicios en la Comisión Liquidadora de atra-
sos de Administración Militar de la isla de Cuba, en
Aranjuez.
Oficiales terceros
D. Carlos Goñí y Hernández, promovido a este empleo, al
primer Cuerpo de ejército.
» Ramón Landa de la Torre, promovido á este empleo, al
quinto Cuerpo de ejército.
» Salvador Garcia Dacarrete, promovido aeste empleo, al
sexto Cuerpo de ejército.
» Norberto López é Ibarlucea, promovido á este empleo,
al cuarto C~erpo de ejército.
» Arturo Landa de la Torre, promovido a este empleo, a
la Ordenación de pagos de 'Guerra.
l> José Jiménez Blé, promovido á este empleo, al Depósito
df1 caballos sementales de Ia Rambla, como auxiliar.
» Alvaro Luna Tristán, promovido a este empleo, tí la Or-
denación de pagos de Guerra.
» Pedro Lapuerta Zapatero, promovido á este empleo, al
sexto Cuerpo de ejército.
» Adolfo de la Rubia Sardá, promovido á este empleo, a
la Ordenación de pagos de Guerra.
» Domingo Fernández Fuertes, promovido á este empleo,
á la Ordenación de pagos de Guerra.
l> Mateo BIas Zapater, promovido á este empleo, al quin-
to Cuerpo de ejército.
» Rafael Gallego Gutiérrez, promovido á este empleo, al
tercer Cuerpo de ejército.
» Manuel Romero Julián, promovido á este empleo, al
cuarto Cuerpo de ejército.
» José Paniagua Parejo, promovido á este empleo, al segun-
do Cuerpo de ejército.
) Alfredo García Martínez, promovido á este empleo, á la
Ordenación de pagos de Guerra.
l> Fernando Valera Rodríguez, promovido á este empleo,
al parque de Artillería de esta corte, como auxiliar.
) Eduardo Jarreto Escobar, promovido á este empleo, á la
Ordenación de pagos de Guerra.
) Eduardo de la Iglesia Fernández, promovido á este em-
pleo, á la Ordenación de pagos de Guerra.
) Carlos Maestre Belmonte, promovido a este empleo, á la
OrdEnación de pagos de Guerra.
) Manuel Ojeda Varona, promovido á este empleo, al ter-
cer Cuerpo de ejército.
:t Carlos Briñis y Días, promovido á este empleo, al segun-
do Cuerpo de ejército.
) JOIIé Otero Pereira, promovido a este empleo, á la Orde-
nación de pagos de Guerra.
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D. Carlos Oliete Fernándes, promovido a este empleo, al
tercer Cuerpo de ejército.
» Leopoldo Virto y Cáceres, del cuarto Cuerpo de ejército,
á la Ordenación de pagos de Guerra.
» José López Prats, del segundo Depósito de Sementales, ti
la Remonta de Córdoba, como auxiliar.
Relación núm. 2
Oficial primero
D. Miguel Bánchez Contador y Carretero, comandante de la
tercera Sección suelta de ~ontaña de la primera bri-
gada, en relevo del oficial segundo D. Manuel Fabrés
González.
Oficiales segundos
D. Luis Sevillano y Sanz, primer teniente de la segunda
compañia montada de la primera brigada, en relevo
de D. Juan Wesolouski Revuelta.
1, » Tldeíonso de los Reyes Vidal, primer teniente de la prí-
mera compañía de montaña de la segunda brigada, en
relevo de D. Aurelio Muchada Loparo.




Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. dí-
rigió á este Ministerio en 3 del actual, dando cuenta del do-
nativo de 4.600 pesetas, hecho por el diputado á Cortes Don
Carlos Godó'á las tropas embarcadas para la isla de Cuba en
el puerto de Barcelona, los días 22 y 23 de noviembre próxi-
mo pasado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien disponer se den las gra-
cias en su real nombre al referido diputado, á la vez que se
le manifieste el agrado con que ha visto su patriótico acto.
De real orden lo digo á V. E. para HU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de diciembre de 1895.
AzoÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio en 3 del actual, dando cuenta del do-
nativo de 3.000 pesetas, hecho por la Diputación provincial
de Barcelona á las tropas embarcadas para la isla de Cuba
en dicho puerto, los.días 22 y 23 de noviembre próximo pa-
sado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regenté
del Reino, ha tenido á bien disponer se den las gracias en
su real nombre á dicha corporación, á la vez que se le ma-
nifieste el agrado con que ha visto su patriótico acto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de diciembre de 1895.
AzCÁRBAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.







Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por V. E.
á este Ministerio en 7 elel actual, promovida por C1ementa
García Isco, vecina de Morillo el Cuende (Navarra), en súpli-
ca de que se le abone el importe de un caballo y un macho
que le fueron ocupados á su padre al ser hecho prisionero
por una partida carlista en octubre de 1873, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
no ha tenido á bien acceder á los deseos de la interesada
por estar prescriptas las reclamaciones que no se incoaron
oportunamente con arreglo á la real orden de 1.° de marzo
de 1881 y además por no ser indemnizable este daño.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de diciembre de 1895.
Señor....
ESCALAS DE RESERVA 1 2.o Se preferirá entre los aspirantes á los que hayan ser. II vido en filas más tiempo; en la inteligencia, de que para fí
7.u. SEOCION Ieste fin se considerará como tiempo de servicio activo en r¡~
O· t Ex " H bí é d ibid 1\Ii I filas, el que los segundos tenientes alumnos de Artilleda é i(U'cu m-_ ·cmo. 01'.: a len ose reCl loen este JJ - 1 . . . ,>
_. " ngemeros hayan permanecido en las Academias respecti-
nísterío algunas Instancias de sargentos licenciados del Ejér- ' .. d 1 t di d 1
. . . vas sigmen o os es u , os e a carrera.
CIto, en solicitud de que se les conceda el empleo de segun- D al d 1 di á V E . . .d . e re 01' en o go " para su conocímtento y
o teniente de la escala de reserva retribuída; con destino á. d á f t D' d á V E h
U
. . em s e ec os. lOS guar e .. mue os años. Ma.
ltramar, por considerarse comprendidos en el párrafo 4.0 dríd 26 d di' b d 1895> . 1'1 e Clero re e .
del arto 24 de la VIgente ley de presupuestos, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer lo siguiente:
1.0 Las prescripciones del referido párrafo 4.0 de la ley
de presupuestos son tan sólo aplicables á los sargentos que,
al aprobarse aquélla, se hallaban sirviendo en filas.
2.° Los reales decretos de 4 de agosto de 1895 (C. L. nú-
mero 250) y 24 de octubre (D. O. núm. 238), por los cuales
se rebajó el tiempo de servicio para que los sargentos pu-
dieran solicitar el mencionado empleo de segundo teniente
de la escala de reserva retribuida, son igualmente aplicables
tan sólo para los que servían en activo en la fecha de la pro-
mulgación de la ley.
3.o Los sargentos ascendidos &. segundos tenientes, ó sus
asimilados, por virtud de las disposiciones mencionadas,
pertenecerán á las escalas de reserva de las armas y cuerpos
de sus procedencias respectivas.
4.° En las disposiciones á que aluden los casos 1.0 y 2.0
no se hallan comprendidos los sargentos que por cualquier
concepto no prestaban servicio en activo al publicarse la ley,
yen este concepto, los que encontrándose en tales condi-
ciones deseen prestar servicios en Ultramar, pueden alistar-
se en la recluta voluntaria, en la forma que previene la real
orden de 23 de julio último (D. O. núm. 162).
5.° En lo sucesivo, las autoridades no cursarán a este
Ministerio instancias de sargentos licenciados que soliciten
el empleo de segundo teniente de la reserva si, con arreglo
á las aclaraciones de esta circular, carecen de derecho para
obtenerlo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde' á V. E. muchos años. Ma-




ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
e.a S:eOCION
CírC'ltlar. Excmo. Sr.: Teniendo en cuenta que las cir-
cunstancias especiales de la campaña de Cuba y la abrevia-
ción de cursos en las Academias, han traido como consecuen-
cia dejar muy pocos oficiales en condiciones de obtener in-
greso en la Escuela Superior de Guerra; y observándose
además que en el Cuerpo de Estado Mayor se hace sentir la
necesidad de personal por efecto de las mismas circunstan-
cias excepcionales, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo propuesto por el Díree-
tor de dicha Escuela, se ha servido disponer lo siguiente:
1.o Se ~odificaran las condiciones de ingreso en la Es·
cuela Superior de Guerra para sólo el concurso que tendrá
lugar en el año 1896, en el sentido de no exigir á los aspi-
rantes tiempo determinado de antigüedad ni de ejercicio del
> cargo: pudiendo, por tanto, obtener el ingreso cualesquiera
que sean los plazos que en ambas condiciones presenten en
SUB hojas de servicios.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
confinado en la cárcel de la audiencia de Palma, en esas is-
las, Francisco Parets CIar, en súplica de indulto del resto de
la pena de un año de prisión correccional que le fué im-
puesta por el Consejo Supremo de Guerra y Marina el 29
de marzo de 1895" por el delito de insulto á fuerza armada;
y teniendo en cuenta las circunstancias que concurren en el
recurrente y las particulares del hecho de autos, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo expuesto por V. E. y el referido alto cu~rpo
en 21 de octubre último y 11 del presente mes, respectl~a'
mente, ha tenido á bien conceder al interesado la mencIO-
nada gracia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien~ y
efectos consiguientes. Dios guarde tí V,.E. rouchos anOS.
~adrid 26,de diciembre de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Baleares. .
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra Y J[arinI.
-.-
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Mazine en 21 de noviembre
último, ha tenido á bien conceder á D.a Pilar Nogueras y
Apezteguía, viuda del auditor de división D. Ricardo Elí-
. zondo Mendioros, la pensión anual de 1.650 pesetas, con el
aumento de un tercio de dicha suma, ó sean 550 al año, á
que tiene derecho como comprendida en el reglamento del
Montepío Militar y en la ley de presupuestos de Cuba de
1885 (C. L. núm. 295). La referida pensión se abonará á la
interesada, mientras permanezca viuda, por la Pagaduría
de la Junta de Clases Pasivas, según d~sea, y la bonifica-
ción, por las cajas de la citada isla; ambos beneficios á par-
tir del 17 de junio de 1894, siguiente día ai· del óbito del
causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de diciembre de 1895.
PENSIONES
e.a SECOION'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del corriente
mes, ha tenido á bien disponer que la pensión anual de
2.500 pesetas que, según real orden de 2 de junio de 1863,
disfruta D. Manuel Ovando Duarte, como huérfano del co-
ronel D. Manuel y de D." Tomasa, y que quedó vacante por
haber cumplido la mayor edad el citado D. Manuel Ovan-
do, sea transmitida á su hermana é hija del causante, Doña
Josefa Ovando Duarte, a quien corresponde con arreglo á la
legislación vigente; la cual pensión se abonara a la interesa-
da en las cajas de esa isla, desde el 30 de septiembre de
1890, que son los cinco años de atrasos que permite la ley
de contabilidad, a partir de la fecha de su instancia, é ínte-
rin permanezca soltera.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de diciembre de 1895.
MARCELO DE AZCÁRltAl!fA
MA!tCELO DE AZCÁRHAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de la isla de Cuba y Presidente del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
AZC.ÁBRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 3 del corriente
mes, ha tenido á bien rehabilitar á n.a María de los Dolores
Rivera y Barrera, viuda de segundas nupcias, en el goce
de la pensión anual de 625 pesetas que antes de contraer las
dichas segundas nupcias disfrutó, según real orden de 6 de
abril de 1872, como viuda de su primer esposo el capitán de
Caballería D. José Benavides Carrasco; debiendo,' en su con-
secuencia, abonarse á la interesada la susodicha pensión en
la Delegación de Hacienda de la provincia de Huelva, desde
el 16 de septiembre de 1894, siguiente dia al del falleci-
miento de su segundo esposo, é interin conserve su actual
estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de diciembre de 1895.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo. expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 10 del corriente
mes, ha tenido {J. bien conceder á n.a Anselma Cuenca Gon-
zález, viuda del coronel graduado, comandante de Caballe-
ría D. José Diaz Moreno, la pensión del Montepio Militar
de 1.125 pesetas anuales, á que tiene derecho como com-
prendida en la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. núm. 278),
y la bonificación de 'un tercio de dicha suma, ósea 375 pe-
setas al año, con arreglo á la ley de presupuestos de Cuba
de 1885-86 (C. L. núm. 295); los cuales señalamientos se
abonarán á la interesada: el primero por la Pagaduría de la
Junta de Clases Pasivas, y el segundo en las cajas de la ci- ..
tada isla; ambos desde el 21 de septiembre próximo pasa-
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 6 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D.a Maria Dolores Ruiz 01"
tiz y á D.a Dolores y D. José Sedano Calonge, viuda y huér-
fanos, respectivamente, de las terceras y segundas nupcias
del coronel de Infantería, retirado, D. Simón Sedano y No-
gueras, la pensión anual de 1.350 pesetas, con el aumento
de un tercio de dicha suma, ó sean 450 pesetas al año, que
les corresponde como comprendidos en la ley de 25 de junio
de 1864 y en la de presupuestos de Cuba de 1885 (C. L. nú-
mero 295); los cuales beneficios se abonarán á los interesa-
dos, el primero por la Delegación de Hacienda de Granada, y
el segundo por las cajas de Filipinas, en la siguiente forma:
la mitad á la viuda mientras conserve tal estado, y la otra
mitad, por partes iguales, entre D.a Dolores y D. -José, .per-
cibiendo la primera hasta el 6 de marzo del corriente año,
fecha en que contrajo matrimonio, acumulándose esta parte
á su hermano desde entonces, el cual cesará el 2 de octubre .
de 1897, en que cumplirá los 22 años de edad, á menos que
antes obtenga destino con sueldo del Estado, provincia ó
municipio, pasando entonces el total de la pensión y bonifi-
cación á D.a Maria Dolores Ruiz; la cual, como sus entena-
dos, entrarán en el goce de dichos beneficios á partir del 6
de diciembre de 1894, que fué el siguiente día al del óbito
del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de diciembre de 1895.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército
Señores Capitán general de las islas Filipinas y Presidente
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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do, siguiente día al del fallecimiento del causante, é ínterin
conserve su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de diciembre de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de la isla de Cuba y Presidente del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. en su
oficio fecha 9 del corriente mes, con referencia al soldado
reservista Juan Cruz Sáenz Díaz, el Rey" (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dispo-
ner que el abono de la pensión de 50 céntimos de peseta
diarios, otorgada por real orden de 19 de septiembre próxi-
mo pasado (D. O. núm. 209), á Baltasara Martínez Fernán-
dez, esposa de dicho soldado, quede en suspenso desde el
26 del mismo mes, en que el referido Juan Cruz salió del
hospital declarado inútil para el servicio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de diciembre de 1895.
AzcÁltRAGA
Señor Comandante en Jeíe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien eoncederá José Váz-
quez Rodríguez, residente en San Esteban de Atán (Lugo),
padre de Miguel Vázquez Aisa, reservista del reemplazo de
1891, con destino en el regimiento Infantería de Burgos, la
pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene dere-
cho como comprendido en el real decreto de 4 de agosto úl-
timo (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará al intere-
sado con carácter provisional, hasta que informe el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes de
agosto, por el regimiento Reserva de Monforte núm. 110;
todo conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y
real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo.á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de diciembre de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que la pensión
de 50 céntimos de peseta diarios, que por real orden de 20
de noviembre-áltimo (D. O. núm. 263), fué concedida aMa-
ria Martín Iglesias, esposa de Miguel Francisco Gonzáles, re-
servísta del reemplazo de 1891, se abone á dicha interesada
por el regimiento Reserva de Plaseneía núm. 106.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
cama consecuencia de su escrito de 10 del corriente mes,
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Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26 de dieiem-
bre de 1895.
MAnCELO DE AzCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra VMarina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Cecilio
Cortázar Marroquín, residente en Fuente de Bureba (Burgos),
padre de Román Cortázar Cortázar, reservista del reempla-
zo de 1891, con destino en el regimiento Infanteria de San
Marcial, la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que
tiene derecho como comprendido en el real decreto de 4 de
agosto último (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará
al interesado con carácter provisional, hasta que informe el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de di-
cho mes de agosto, por el regimiento Reserva de Miranda de
Ebro núm. 61'; todo conforme con lo dispuesto en el citado
real decreto y real orden circular'de 7 del mismo mes (DIA-
RIO OFICIAL núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su eonooimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Marcelina
Rodríguez Sánchez, residente en Portugalete (Vizcaya), ma-
dre de Restituto Eohevarrta, reservista del reemplazo de 1891,
con destino en el tercer batallón de Zapadores Minadores, la
pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene dere-
cho como comprendida en el real decreto de 4 de agosto úl-
timo (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará á la inte-
resada con carácter provisional, hasta que informe el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes
de agosto, por el regimiento Reserva de Bilbao núm. 78;
todo conforme con Id dispuesto en el citado real decreto Y
real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de diciembre de 1895.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
-
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido a bien conceder á LorenJO
Oliveros Castaño, residente en Lora del Rio (Sevilla), padre
de Francisco Oliveros Morillo, reservista del reemplazo de
1891, con destino en el regimiento Infantería de Soda, la
pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene
derecho como comprendida- en el real decreto de 4 de
agosto último (D. O núm. 172); la cual pensión se abonará
al interesado con carácter provisional, hasta que informe
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AZCÁRRAGA
Señór Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
RECOMPENSAS
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió V. E. á
este Ministerio en 12 de noviembre último, acompañando
relación del personal de la Guardia Civil y pluses devenga-
dos por el mismo en la conducción de penados destinados
al ejército de Cuba, desde la plaza de Granada á la de Cá·
diz, en súplica de autorización para reclamar el importe de
aquéllos, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen-
te del Reino, ha tenido á bien conceder la autorización que
se solicita; disponiendo, al propio tiempo, con arreglo á lo
mandado en reales órdenes de 14 de mayo de 1875 y 6 de
abril de 1886 (C. L. núm. 222). que la cuantía de los de-
vengos consiste en la gratificación de la mitad del importe
de su sueldo al oficial comandante de la partida, plus de 1
peseta á los sargentos, 0'75 á los cabos y 0'50 á los guardias
durante los días que han permanecido ausentes de sus des-
tinos, cuya atención se aplicará al crédito extraordinario
señalado para la campaña de Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de diciembre de 1895.
PLUSES
lZ.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió V. E. á
este Ministerio en 12 de noviembre último, transcribiendo
el del jefe de la Guardia Civil de la Comandancia de esa pro·
vincia, en súplica de autorización para reclamar los pluses
devengados por fuerza de la misma en la conducción de pe-
nados militares destinados al ejército de Cuba, desde esa
plaza á la de Barcelona, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder la
autorización que se solicita; disponiendo, al propio tiempo,
con arreglo á lo mandado en reales órdenes de 14 de mayo
de 1875 y 6 de abril de 1886 (C. L. núm. 222), que la cuan-
tia de los devengos consiste en la gratificación de la mitad
del importe de su sueldo al oficial comandante de la partida,
plus de 1 peseta á los sargentos, 0'75 á los cabos y 0'50 á los
guardias durante 10l:! días que han permanecido ausentes de
sus destinos, cuya atención se aplicará al crédito extraordi-
nario señalado para la campaña de Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de diciembre de 1895.
D. O. núm. 292
Señur Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
AzOÁRRAGA
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Conllejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Manuel
Boza Conejo, residente en Zahinos (Badajoz), padre de Anto-
nio Boza Córdoba, reservista del reemplazo de 1891, con
destino en el regimiento Infantería de Asturias, la pensión
de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho como
comprendido en.el real decreto de 4 de agosto último (DIA-
RIO OFICIAL núm. 172); la cual pensión se abonará al inte-
resado con carácter provisional, hasta que informe el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes
de agosto, por el regimiento Reserva de Zafra núm. 61; todo
conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y real
orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de diciembre de 1895.
MARCELO DE AzoÁRRAGA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Francisco Ji·
ménez Andrés, residente en Cintruénigo (Navarra), padre de
Ignacio Jiménez Rincón, reservista del reemplazo de 1891, la
pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene dere-
cho como comprendido en el real decreto de 4 de agosto úl-
timo (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará al inte-
resado con carácter provisional, hasta que informe el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes
de agosto, por el regimiento Reserva de Pamplona núm. 61;
todo conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y
real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De. real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de diciembre de 1895.
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de di-
cho mes de agosto, por la Zona de reclutamiento de Sevilla
número 61; todo conforme con lo dispuesto en el citado real
decreto y real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. nú-
mero 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años;
Madrid 26 de diciembre de 1895.
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
_.-
l." SJ!lCCIÓ1l'
Excmo. Sr.: En vista del expediente de juicio contradic-
torio instruido en averiguación del derecho que pudiera te-
ner lÍo la cruz de San Fernando, el médico mayor graduado,
1
primero efectivo, del Cuerpo de Sanidad Militar D. Urbano
Orad y Gajias, en atención al comportamiento que observó
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en el combate sostenido contra los insurrectos en «El Ca-
cao» , el día 27 de junio último; considerando que al retirar-
se ya de noche bajo el fuego enemigo, la columna á que
pertenecía el interesado, se inutilizaron al atravesar un río
las acémilas que llevaban dos cajas de municiones de re-
puesto, y que el expresado médico que marchaba con la re-
taguardia, al verlas abandonadas y próximas á caer en po-
der del enemigo, arengando á los soldados, retrocedió con
dos individuos á recoger aquellas cajas, mientras que un
grupo de unos 40 que le habían seguido, contenía al enemi-
go haciendo fuego; considerando que al perder de vista á la
columna que ya se había internado en el monte, se vieron
rodeados de insurrectos, que machete en mano les atacaron
y que el expresado médico con gran arrojo é iniciativa, co-
locó para tener un apoyo, á la pequeña fuerza que le había
seguido, de espaldas á un farallón de piedra, rompiendo en
esta situación un nutrido fuego, y entablándose un rudo
combate en el que los nuestros tuvieron 2 muertos y 11 he-
zidos, entre éstos el mismo médico Orad, lográndo á pesar
de todo, contener al enemigo que se retiró ante tan enérgica
defensa; considerando que una vez libre de enemigos, y
después de un reconocimiento, se dirigió con su gente, ya
entrada la noche, sin abandonar á ninguno de los heridos,
ni el material que llevaban, á un bohío próximo, en el que
les hizo á éstos la primera cura, dirigiéndose seguidamente
á Jiguani á donde llegaron á las cuatro y. media de la ma-
drugada del día 23; y teniendo en cuenta que hechos de
esta naturaza realizados por el heróico arrojo, serenidad y
buen espíritu militar del médico Orad, se hallan compren-
didos en lo que preceptúa el arto 27 de la ley de 18 de mayo
de 1862, el Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, por resolución de 4 del corriente mes, de aeuerdo
con el informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina de
9 de noviembre próximo pasado, ha tenido á bien conceder
al médico mayor graduado, primero efectivo, del Cuerpo
de Sanidad Militar D. Urbano Orad y Gajias, la cruz de 2.a
clase de la real y militar Orden de San Fernando, con la
pensión anual de 1.500 pesetas, señalada por el arto 8. 0 de
la citada ley á los capitanes, á cuya categoría se halla asi-
milado el empleo de médico primero; debiendo abonarsele
dicha pensión conforme se indica en la real orden de 17 de
noviembre de 1875, desde el día 27 de junio del año actual,
en que tuvo lugar el hecho de armas.
Es asimismo la voluntad de S. M., que como estímulo y
digno ejemplo para los demás, se ponga al interesado en
posesión de tan honrosa condecoración, con las formalida-
des reglamentarias.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. É. muchos años. Ma-
drid 26 de diciembre de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de juicio contra-
dictorio instruido en averiguación del derecho que pudiera
tener á la cru~ de San Fernando, el sargento del regimiento
Infantería de Tarragona núm. 67, Manuel Domínguez Ga-
rrido, en atención al comportamiento que observó al defen-
der con el destacamento de que era jefe, el fuerte en cons-
truéción delRamblazo, sobre la línea.férrea de Nuevitas, al
ser atacado por los insurrectos el día 9 de agosto último;
© oonstdersndo gue laE'· fuerzas enemígasque dirigieron elInlsre O ~ e a
ataque contra el expresado fortin se componian de unos 300
á 400 hombres, mientras que los defensores del mismo se
reducian al expresado sargento con 17 hombres, de los que
8 se acababan de incorporar para relevar á los que en él se
encontraban; considerando que en el primer momento de
romper el fuego el enemigo por los tres frentes en que no
estaba aun terminada la trinchera, resultaron 2 muertos y
6 heridos en la pequeña guarnición; considerando que el
enemigo después de haber avanzado en gran número, ha-
ciendo fuego, hasta treinta metros de las caras del fuerte
del que fué rechazado, repitió su ataque á los pocos mo-
mentos, causando á los defensores otro muerto y 7 heridos
más, quedando por consiguiente sólo el sargento Domín-
guez ileso, y que éste, lejos de perderel ánimo ante tan deses-
perada situación, agravada por la falta de municiones,
después de hora y media de fuego, coloca de los heridos
que podían continuar haciéndolo, un cabo y un soldado en
una de las caras del fuerte, y él con el otro cabo que queda-
ba, en el hueco de la entrada del mismo, que se encontraba
abierta por carecer aún de puerta, decidido así á una lucha
desesperada antes que entregarse; considerando que el ene-
migo, dispuesto á apoderarse del fuerte, destacó unos 25
hombres para que machete en mano, se lanzaran ,al asalto
y que éstos cerca ya de la trinchera, se retiraron con bajas á
una orden que recibieron de los suyos, pues el silbido de la
locomotora anunciaba la proximidad de los refuerzos que
en auxilio de tan bizarros defensores acudían, previo aviso,
que al comenzar el fuego había logrado dirigir el sargento
Domínguez á su capitán por conducto de un soldado de su
destacamento; y teniendo en cuenta por lo expuesto, que el
comportamiento del interesado fué heróíoo, y como tal,
comprendido en el caso 2.0 del arto 27 de la ley de 18 de
marzo de 1862, pues en tan brillante defensa no perdió solo
la mitad, sino el total de su gente, el Rey (q. D. g.), y en
su nombre la Reina Regente del Reino, por resolución de 4
del corriente mes, de acuerdo con lo informado por el Con-
. sejo Supremo de Guerra y, Marina en \}de noviembre pró-
ximo pasado, ha tenido á bien conceder al mencionado sar-
gento D. Manuel Domínguez Garrido, la cruz de 2.R clase de
la real y militar Orden de San Fernando, con la pensión de
600 pesetas, señalada á su clase; abonable conforme se dis-
puso en la real orden de 17 de noviembre de 1875, desde el
día 9 de agosto del año actual, en que tuvo lugar el hecho
de armas.
Es asimismo la voluntad de S. M., que como estímulo Y
noble ejemplo de los demás, se ponga al interesado en po-
sesión de tan honrosa condecoración, con las formalidades
reglamentarias.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de diciembre de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
S,ll SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la obra. titulada (Jirugía de u~­
gencia, escrita por el médico mayor, con destino en el hOSpI-
tal militar de esta plaza, D. Jerónimo Pérez Ortiz, y q~e
V. E. remitió a este Ministerio con su escrito de 18 de juliO
último, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
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del Reino, de acuerdo con el informe de la Junta Cousulti-
va de Guerra que á continu ación se inserta, y por resolución
de 18 del actual, ha tenido á bien conceder al interesado la
cruz de segunda clase del Mérito Milítar con disti ntivo
blanco, pensionada con el lO por 100 del sueldo de su ac-
tual empleo hasta su ascenso al inmediato .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
(híd 26 de diciembre de 1895.
M:ARCELü DE AZOÁ.llRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejércit &.
Señores Presidente de la Junta Consultiva de Guerra y Orde -
nador de pagos de Guerra.
Inforsne !lIte se cita
Hay un membrete que dice: JUNTA CONSULTIVA DE GUERR.L
--Excmo. Sr.:-Por real orden de 7 de sept iembre próximo pas«-
do fué remitida á esta Junta, para su informe, una obra titulada
eh'lIgia de ut'gencia, de la que es auto r el médico mayor de Snnt-
dad Militar D. Jerónimo Pérez Or tiz; vi ene acompañnda de un in-
forme favorable del Sr . Inspector de SIUlida d Militar del primer
Cuerpo de ejército y de 1:1 h oja de ser vicios del autor de la obra,
en la cual"consta hallarse en posesi ón de la cruz roj n de prim era
clase dell\Iéríto Militar por acci ón de guerra, modal la de Alí'or»
so XII, cruz b lanca d e primer a clase de l M érito Militar y cr uz de
Carlos III, en premio á su ob ra A lbum clíni co de enfersnedade« ele ia
l jiel; es socio corresponsal de la Acade rr.ia m édico-quirúrgica n,-
pa ñola y de In. de Zaragoza, presidente de la Sección de h ístologf -t
de la médico-quirúrgica de Madrid y socio corresponsal de la Re al
Academia de esta cor te .- La obra obj eto de es te iuforme consta
de 352 páginas y está dividida en un prólogo, la introducción V
tr es partes . El prólogo se ocupa de la importancia que en la a~.
tualídad ti ene el estudio del primer tratamiento, ó sea la primera
indicación terapéutica que hay que llen ar, efecto de la Innova-
ción de las grandes máqutnas destinadas á la industria especiali-
dad al arte de la guerra. Este trabajo, hace constar el autor, es el
resultado, ó más p rop iam en te di cho, un resumen de la observación
personal duran te m u ch os años de práctica en los hospitales, en
las ambulaneías de campaña y en su visita particular, reseñando
el método que sigue en la ex posición del asunto .-Empieza la in-
troducción por el aforismo Datrícoinia , que dice: «Oualquiera so -
Iucí ón de continuidad de la piel es una puerta de entrada para la
muerte»; define los traumatismos yadmite su anti gua claslflcación
en dos grandes grupos, contusiones y heríd as, subdividiendo CiI '
tos grupos en otros varios, en los que detalladamente describe ca-
da uno de ellos ; defiende con arreg lo al afo rismo cit ado la íntegrl-
dad del tegumento y de aquí la n ecesidad de convertir los trau -
m atismos abie r tos en cerrados , cu ale squiera que sean la s condi-
ciones en que se. hallen, dando reglas y consejos á fin de conseguir
este objeto. Ocúpase de la n ecesi dad de la cura antiséptica en to -
dos los casos de cirugía de urgen cia y de la necesidad ó conve-
nien cia de preparar el mismo ciru jan o el material antis éptico
para mayor garantía en las condiciones asépticas. Describe y pre-
senta con lámina s los diferente s aparatos qu e con más fr ecuencia
y mejor resultado hoy se usan para la desinfección, así como los
irrigadores más usuales perfeccionados y de fá cil manejo, incluso
los que pueden improv ísaree en determinados casos y necesarios
todos para la limpieza de las heridas. Demuestra las ventajas de
la cicatrización po r primera intención, siempre que sea factible,
yel proceder que debe seguirse al cerrar un t raumatismo abierto,
para ver de obtener su reunión inmediata; termin a con datos
comparativos los resultados obtea ídos en las ope racion es antes y
desp ués de la antisepsia, patentizando que antes de llevar ésta á
la práctica era más numerosa la mortalidad de l os operados por
causas traumáticas que por patológicas ó por deformidad, exptí-
cándose estas diferencias por l a infección de los heridos, en los
que la limpieza no podía ser tan ' minuciosa y detenida en los
campos de batalla como en los hospitales y casas particulares;
b0r. la estadística casi iguala el resultado de las op eraciones! cual-
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quiera que sea la causa que las motiva ú or igin a y el lu gar d onde
éstas se practiquen. La primera parte la divide en dos seccion es:
en la una se ocupa del tratami ento inmediato de las contusiones
y heridas, define la contusión y sus gra dos describiendo éstos y
el tra tamiento qu e según él correspon da ó es del caso . E ntra de
ll eno en las h eridas y ex pone li geramente y con se nc illez su" sín-
t om as, porque el espíritu de la ob ra as í lo ex ige ; se ex tiende en
el tratamiento, presen tando siempre lo s casos menos comun es , in-
di cando la necesidad que en cada un o se puede presentar como
imprevisto, para qu e el cir uj an o con desembarazo ll ene su dificil
misión . Fijase en esta sección en las h eridas po r arm a de fuego,
describiéndolas con alguna m ayor exten sión no sólo en cuan to so
refiere á la síntom al ogí a , que la relacíonu, como es natural, tí 1:\
clase de proyeotíl origen de la mismo" si que entra y se ex ti ende
en detalles respecto á su cu ración, ocupá ndose de la imperiosa
necesidad é importan cia de una buena y complet a organización
de ambulan cias militares, dónde y cómo debe h acerse la primera
cura, qué op eración se reserva para las ambulan cias cen tra les,
cuerpos de ejército, hospitales de línea etc" y la forma de con du -
cir estos heridos, indicando como cirugía de urgencia el m edio de
substituir ciertos apósitos y vendaj es por objetos comu nes de
que siempre dispone el soldad o. Terudna este capítulo expon ien -
do la idea de NUBbaum de qu e la suer te d el herido dep en de del
cirujano qu e primero le cura.-Sig ue tratando do las (¡lic madu -
ras, congelaciou es, f ulgurnc íones, y termina por l as diversas cla-
ses de asfixia. Se ocu pa en la se cción segunda del trat amiento
inmediato de las complicaciones de los t rau matism os, incluvendo
la trnnsfusí ón sanguínea y la t écn íce de las ínyeccíones s~linas
intra -venosas (suero artificial), con el manual c~; L'ratorio, term i-
n ando éste por la descripción de las enferme dade s qnin'lrgiClls in-
fecciosas. La seg unda par te la de d ica al est udio de los t raumati s-
mos por regiones, ap lic and o á cada uno de estos los conochníen-
tos esp eciales anteriormente expuestos, ampli ándolos cuan to le es
posible y demostrando especial predilección en todos ell os y en
cada uno en particular á las h eridas ocasionadas por a: na de
f~ego , las cuales d~scribe y t rata con la extensión y detalles pro-
pros del caso ; ñnalizando con un artículo que abraza la anestesía
en general, y otro en que expon e Ias operaciones que requieren.
los mencionados traumatísmos, spgú n l as regiones, y descri be too
dos los métodos y procedimientos más usuales para llevttl' hs á
feliz término, resumiendo com o compleme nto aquellos datos y
pormenores de la cirugía menor de urgencia propios do l!1 Rcír-
cunstanci.af!. La ter cOl:a se halla dividida en dos capítulos : el prí-
mero dedicado exclusívamente al estu dio de la cirugía mflitur y
abraza sólo cuanto se refiere ¿ la orgac ízae i ón del servicio saníta-
río en campaña y del transp orte de h er idos; di vid e el primero el
servicio de gue rr illa ó are b nlnutes y servicio de plaza ó fij o, sub-
dividiéndolo en el de línea de fuego, ambulancias y hospitales
p~'ovisioDales; y .se~llndo, ho spitales de campaña temporales pero
fiJOS, los de aaocrac ione s de socorro , de traslado y de evacuación
Ó tránsito. Establece las reglas m ás convenientes p ura la asi sten-
cia del herido desd e que es recogido en la línea de fuego hasta
llegar a l hospital de evacuac ión ó tránsito . E l autor de la obra
con cede al mencion ado transporte (de h eridos) la Importancia
suma que realmente ti en e, h aciendo dep ender en general el éxito
de. la curncí ón á la manera y form a de se r trasladado el p aciente ,
asa es que da reglas para su levantamiento, cond uc ci ón al ho spi-
tal de sangre, al fer rocarril , etc . , ampliándolo con los m edios
más u suales de verificarlo, camil las ó angarillas, l iteras, sí llones,
coches, trineos y ferrocarril, adaptándose á las circunstancias Y'
á cada uno de ello s en particular, reseñando alguno de los casos
.poco comunes que pueden presentarse, El capítulo segundo corn-I p:ende la parte leg:tl de la cirugía , tan solo de relativa importan-
era por hallarse sujeta á modificaciones según el criterio de l Iegis-
Iador, La obra d~l doctor Pérez Or tiz , es de carcáter em inente.
mente práctico, que ha venido á llenar un gran vacío en la bibl:l~­
g:afía mé~~co-militarespa ñcl a , La cirugía de urgencia, que es la
círugís militar por antonomasía, exigía para los fa cultatiVOfl del
ejército, que no les es dable llevar en campaña grandes volúme-
n es, un libro como éste de fá cil manejo, resumen de medicacione
_ _ . s
q,ulrurg~cas urgentes, el cual puede servir de guía en momentos
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muy poco críticos para reflexionar con calma y muy imperativos,
en cambio, para ejecutar con acierto. Por esta razón no se hallan
en él, y es lógico que así sea, grandes detalles que ilustren los
asuntos quirúrgicos que abrazu, suponiéndoles de sobra conocí-
dos y estudíndos por los lectores. En él está sacrificado todo á la
br('y(,:~"tl del tiempo. cortedad del espacio y necesidad de señalar
cuanto de más urgente necesita tener presente el cirujano dada
la clase de lesiones que ha de tratar. Según el mismo autor ex-
presa, cuanto de original encierra la obra está tomado de su per-
sonal «xperíencín en los hospitales militares y en campaña; no
obstante, aunque el señor Pérez Ortíz se extienda en algún capí-
tulo acerca de asuntos que, sin dejar de pertenecer á la cirugía de
urgencia, son algo extraños á los accidentes de la guerra, bien
puede decirse que ante todo es una obra de cirugía militar de ur-
gencia, de utilidad para los médicos en campaña y beneficiosa
en extremo pura los intereses sanitarios del Ejército. Por el mé-
rito de esta obra y teniendo en cuenta la brillante hoja de servi-
cios de esto jefc', la Junta opina que, en harmonía á lo dispuesto
en el reglamento de recompensas en tiempo de paz en el artículo
19 núm. 10, puede otorgarse al médico mayor del Cuerpo de Sa-
nidad Míl ltar D. Jerónimo Pérez Ortiz, la cruz blanca de segunda
clase dell\Iérito Militar con h pensión del la por 100 de su sueldo
actual, hasta el ascenso al empleo inmediato.-V. :I<J., no obstante,
resolverá, como siempre, lo más ucertado.-JliIadrid SO de noviem-
bre de 1895.-El General secret:uio.-··11iguel Bosch.-v» B.OGá-




Excmo. Sr.: En vista de la instaneia que V. E. cursó tí,
este Ministerio con su escrito fecha (j del mes actual, pro-
movida por el comandante del Cuerpo de I;:stado Mayor del
Ejército, en situación de reemplazo por enfermo en esta cor-
te, D. I'JicolásUroullu y Cereijo, en súplica de que se le conce-
da la vuelta al servicio activo, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta lo
expuesto en el certifleado facultativo que se acompaña, ha
tenido tí bien ncosder Ú los deseos del interesado.
De real orden lo digo á V. E, para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
26 de diciembre ele 1895.
I\L\RCELO DE AZCÁRRAGA
Beñor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Circular, Excmo. Sr.: Con el fin do atender alas ne-
cesidades del servicio, y en virtud ele lo establecido en el
caso 5.° ele la real orden de 18 de enero de 1892 (C. L. nú-
mero 25), la Reina Regente del Reino, en nombre ele su
Augusto Hijo el Rey (q. D, g.), se ha servido disponer ob-
tengan colocación los jefes y oficiales del Cuerpo de Estado
rtIayor del Ejército, que so hallan actualmente en situación
de reemplazo voluntario, debiendo tomar número en Ias
plantillas do sus olnses en yacantos reglamentarias. Es al
1)1'u1>;" tiempo la voluntad ele S. 1II., que no se permita el pa-
so ú dicha situación sino por motivos de salud debidamente
justifieudos. ""-
De real orden lo digo :.í. V. ID. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 26 ele diciembre ele 1805.
AZCÁRRAGA
Seüor.....




Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio en 18 ele noviembre último, promovida por
el sargento de la Guardia Civil, retirado, D. Fernando García
Castro, en súplica eleque se le conceda el empleo de segun-
do teniente de la reserva gratuíta, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con-
ceder al interesado el referido empleo de la reserva gratuita
de Infantería con la antigüedad de 12 de septiembre próxi-
mo pasado, por reunir las condiciones prevenidas en el real
decreto de 16 de diciembre ele 1891 (C. L. núm. 478), que-
dando afecto á la Subinspección de la reserva de ese Cuerpo
de ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.' Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 26 de dieismbre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército. '
Señor Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio en 22 de noviembre último, promovida por
el sargento de la Guardia Civil, retirado, D. Rosendo Penehe
Redondo, en súplica ele que se le conceda el empleo de se-
gundo teniente ele la reserva gratuita, el Rey (q. D. g.), y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido ti bien
conceder al interesado el referido empleo de la reserva gra-
tuíta de Infantería con la antigüedad ele 8 de octubre próxi-
mo pasado, por reunir las condiciones prevenidas en el real
decreto de 16 ele diciembre ele 1831 (C. L. núm. 478), que-
dando afecto á la Subinspección de la reserva eleese Cuerpo
de ejércí to.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 ele diciembre el,e 1895.
1\fARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Director general ele la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: En vista ele la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio en 28 de octubre último, promovida por el
sargento ele la Guardia Civil, retirado, en ese distrito, -D. Ma-
nuel Aguirre Rejón, en súplica de que se le conceda el em-
pleo de segundo teniente ele la reserva gratuita, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
hu tenido á bien conceder al interesado el referido empleo
de la reserva gratuita ele Infantería, con la antigüedad de
24 del citado mes de octubre, por reunir las condiciones pre-
venidas en el real decreto <le 16 de diciembre ele1891 (Oolec-
ción Legislativa núm. 478). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
. demás electos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-
drid 26 ele diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Puerto Rico.
Señor Director general de la Guardia Civil.-
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Excmo. Sr .: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio en 22 de no viembre último, promovida por
el sargento de la Guardia Civil, re tirado, D. Domingo López
Garcia, en súplica de que se le conceda el empleo de segun-
do teniente de la res erva gratuita, el Rey (q. D. g.), Y en
su nom bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien .
conceder al interesad o el referido em pleo de la reserv a gra-
tu íta de Intantería, con la an tigü edad de 8 de octubre pró-
ximo pa sado, por reu nir las condiciones prevenidas en el
real decreto de 16 de diciembre de 1891 (C. L. núm. 478),
quedando afecto á la Subinspección de la reserva de ese
Cuerpo de ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su cono cimiento y
derruís efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Ma-
drid 26 de diciembre de 1895.
MARCI<jLO DB AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Beñor Dir ector general de la Guardia Civil.
RETIROS
7." SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la ínst-moia que V. E. cursó á
este Ministerio en 4 de octubre próximo pasado, promovida
por el coma ndan te de Infantería, D. Lsopoldo .Cent o Esperan-
za, en súplica de que se le conceda su reti ro, con residencia
en Puerto Príncipe, el Rey (q . D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Rein o, ha te nido á bien aprobar el anti-
cipo ele retiro que V. E. ha concedido al interesado, dispo-
niendo en su consecuencia que el recurrente sea baja en su
cuer po abonándosele por las Cajas ele esa isla el sue ldo pro-
visional de 150 pesos mensua les , ó sean los 90 céntimos del
de su empleo, al respecto de peso fu er te por escu do, mien-
tras resi da en Ultramar , y si regresara á la Península sólo
deberá percibir el 'sueldo asignado en la misma á los de su
su clase, con bonificación del tercio de la indicada cantid ad,
ínterin el Consejo Supremo de Guerra y Marina, informe
acerca de los derechos pasivos que en definitiva le corres-
pondan :í. cuyo efecto se remite con esta fecha la m encio-
nada instan cia.
De real orden lo digo á V. E. para su cono cimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. . :Ma·
drid 26 de diciembre de 1895.
~IARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
--
. Excmo. Sr.: En vista ' de la propuesta de retiro que
V. E. cursó á este Ministerio en 24 de octubre próximo pa-
sado, formulada á favor del primer teni ente de la Guardia
Civil, separado del servicio en causa seguida en ese di strito,
Don Jesé Fernández Fernández, el Rey (q, D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien apro-
b~r la mencionada propuesta disponiendo en su consecuen-
CIa. que el interesado sea baja en su cuerpo ex pidiéndole el
retiro, para Santiago de Cuba , y abonándosela por las Cajas
de esa isla el sueldo provisional de 45 pesos mensuales, ó
sean los 60 céntimos del sueldo de su empleo, al respecto
de peso fuerte por escudo mientras resida en Ultramar , por
COntar·más de 30 años de servicio, ínterin el Consejo Su pre- I
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m o de Guerra y Marina, informe acerca de los derechos
pasivos que en definitiva le correspondan á cuyo efecto se
le remite con esta fecha la expresada propuesta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de diciembre de 1895.
~1ARCELO DE AzcÁRn AGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
9.a SEcrCION'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino , se ha servido conceder la grati ficación
ele 1.500 pesetas anuales por ejeroicio del pro fesorado, desel e
1. o del próximo enero, al com andante de Estado Mayor Don
Joaquín Hidalgo Cuenca, profesor de la Escuela Su perior de
Gu erra, que ha ejercidoel cargo de profesor auxiliar de la
misma y que se halla comprendido en las prescripciones
del real decreto de 4 de abril d e 1888 (O. L. núm. 123).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y .
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de diciembre de 1895.
l\IARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señore s Director de la Escuela Superior de Guerra y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) , Y en su nombre la. Reí-
na Regente del Reino, se ha servido conceder la gratificación
anual de 1.500 pesetas por ejercicio del profesorado, á partir
de 1.o de enero próximo, al capitán de Infantería , profesor au
xil iar de la Escuela Superior de Guerra, D. Pedro Berenguer
y Ballestee, que hasta la fecha venía siendo profesor d e la
Academia de Infantería y se halla com prendido en el real
decreto de 4 da abril de 1888 (C. L. núm. 123).
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos añ os. Ma-
drid 26 de diciembre de 1895.
l\1ARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
•Señores Director de la Escuela Superior de Guerra y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
Excmo. Sr .: En. vista de la propuesta elevada á este
Mini sterio por el Director de la Academia de Infantería, el
RBy (q . D. g.), yen su nombre la. ReinaRegente del Reino,
se ha servido conceder la gratificación dé 600 p esetas anua-
les, lÍ los primeros ~enientes ayudantes d~ .p rofesor de dicho
ceutro, D. Angel Moreno de Vega Duque y p. Francísco Escu-
dero Requejo, por hallarse com prendidos en la'! prescripcio-
nes del real decreto de 4 de abril de 1888 ·~. L. núm. 123),
debiendo hac érsel es el ab ono desde 1.0 de septiembre pró-
ximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocímíento y






Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
te del Reino, haTeniao :í bien acceder á lo solicitado; dís•.
poniendo, al propio tiempo, que por el habilitado de la
clase de reemplazo de la región respectiva, se reclamen loa
sueldos de esta situación, desde el 7 de abril de este año
hasta fin de septiembre siguiente, formulando al efecto, la
adicional correspondiente al ejercicio de 1894-95, en cuanto
á. los de abzil, mayo y junio de este ejercicio, yen nómina
corriente los sucesivos; incluyéndose aquélla, previa liquida-
ción, en el primer proyecto de presupuesto que se redacte,
como Obligaciones quecarecen de crédito legislativo y sin neceo
sidad de presentación de justificante de revista.
De real orden lo digo 9, V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 26 de diciembre de 1895.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el comi-
sario ele guerra de segunda clase.D. Francisco García Villal·
ba, que se halla en situación de supernumerario sin sueldo,
solicitando se le conceda la vuelta al servicio activo, la Rei-
na Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
Rey (q. D. g.), ha tenido á bien resolver que dicho jefe
entre en turno para colocación cuando le corresponda, y que
ínterin la obtiene continúe en la misma situación de super-
numerario, según lo dispuesto en el arto 4.° del real decreto
de 2 de agosto de 1889 (C. L. núm. 362). ..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de diciembre de 1895.
l\fARCELO DE AZCÁRRAGA




Señor Capitán general de las islas Canarias.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 24 de mayo último, pro-
movida" por el coronel de la Zona de reclutamiento de Santa
Cruz de Tenerife, en súplica de que se le abone la gratifica-
ción de mando de los meses de julio y agosto de este año,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, considerando que en la vigente ley de presupuestos no
tienen consignado dicho goce los coroneles jefes de Zona, ni
los que mandan los regimientos de Reserva de Infantería y
Caballería; y concretándose la real orden de 22 de julio pró-
ximo pasado, en que funda su petición, solamente á la con-
cesión de gratificación d.e mando correspondiente á la épo-
ca de septiembre deo 1893 á junio del corriente año, no ha
tenido á bien acceder á lo solicitado, por carecer de derecho
el recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de diciembre de 1895.
demás efectos. Dios guarde á V. E.' muchos años. Ma-
drid 26 de diciembre de 1895.
MARüELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca-
demia de Infantería.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E.
á este Ministerio con su escrito de 13 de noviembre último,
promovida 'por el primer teniente del regimiento Lanceros
del Rey, 1.0 de Caballería, D. Pedro Alonso Nebreda, en
súplica de relief y abono del sueldo del mes de agosto pró-
ximo pasado, el Rey eq. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicita-
do; di-sponiendo, al propio tiempo, que por el regimiento
Cazadores de Albuera núm. 16, se practique la oportuna re-
clamaoión en extracto corriente del cap. 5.°, arto 1.0, por
nota justificada con el certificado de asistencia facultativa,
copia del acta de reconocimiento que sirvió para solicitar
la licencia por enfermo y demás documentación reglamen-
taria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
26 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
TRANSPORTES
22.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió V. E. á es-
te Ministerio en 3 del actual, cursando una instancia del
segundo teniente del batallón expedicionario del regimien-
to Infantería de Saboya núm. 6, D. Francisco Sabater García,
en súplica de reintegro de 27 pesetas que satisfizo por su pa-
saje en ferrocarril desde Jerez de la Frontera á esta corte, al
efectuar su incorporación al expresado cuerpo; atendien-
do á lo resuelto por real orden de 24 de octubre último
(C. L. núm. 353), que concedía abono de pasaje por cuenta
del Estado á todos los de la clase del recurrente destinadoS
á activo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regent&
del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado, otorgAn-Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 13 de noviembre último, dale el reintegro de la suma que solicita.
promovida-Por el primer teniente de Artillería D. Martín . De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.~
Loma San Juan, en súplica de abono de los haberes que le demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madri
correspondan, desde la fecha en que cesó en el cargo de ad- 26 de diciembre de 1895.
ministrador de Hacienda en La Laguna (islas Filipinas), MARüELO DE AZüÁRRAGA
hasta la en que fué destinado al sexto batallón de artillería l· Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
de Plaza, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen- Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió V. E. á este
Ministerio en 4 del actual, cursando una instancia del segun-
do teniente de la escala de reserva, destinado á Cuba, Don
Baldomero Antroino Blanco, en súplica de reintegro de 126'48
pesetas que satisfizo de su peculio por el pasaje en ferroea-
rril, de su esposa y un hijo de 7 años, desde Córdoba á Bar-
celona, á cuyo último punto, pasaron los mismos para fijar
su residencia con motivo de la marcha del recurrente á la
citada Antilla; atendiendo á lo resuelto por real orden de 6
de noviembre último (D. O. núm. 250), que concede pasaje
por cuenta del Estado á las familias de jefes y oficiales des-
tinados á aquél ejército hasta los puntos en que hayan de
residir los mismos, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición
del interesado, otorgándole el reintegro de la suma que so-
licita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-<:><>c---
Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió V. E. á es-
te .1I-Iinisterio en tí del actual, cursando una instancia del ofl-
eial primero de Administración Militar destinado al ejército
de la isla de Cuba, D. Manuel Lorenzo Aléu, en súplica de
reintegro de 88'65 pesetas q ue satisfizo de su peculio por el
pasaje de su esposa y una hija mayor de 3 años, en ferroca-
rril, desda esta corte á Barcelona, á cuyo punto pasaron á
fijar las mismas su residencia, atendiendo á lo resuelto por
real orden de 6 de noviembre último (D. O. núm. 250), que
concedía pasaje por cuenta del Estado á las familias de los
jefes y oficiales destinados :1 aquél ejército hasta los puntos
de la Península á que fuesen á fijar aquélla, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á lo solicitado por el recurrente, concediéndole el re-
integro de la suma de referencia. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de diciembre de 1895.
Azc.ÁBRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.




Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida desde
Oeaña por el oficial primero que fué de Administración Mi-
litar Mariano Colmenar y Bastos, en súplica de que se le
rehabilite en dicho empleo, con destino al ejército de Cuba,
ó para los derechos pasivos que le correspondan; y teniendo
en cuenta que, según el art.18ü del Código de Justicia Mi-
litar, la pena de privación de empleo impuesta al interesado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina el 20 de mayo
de 1889, tiene carácter permanente, y que los que la sufran
no pueden ser rehabilitados sino en virtud de una ley, el
Rey(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
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de acuerdo con lo expuesto por V. E. y el referido alto
Cuerpo en 14 de octubre último y 11 del presente mes, res-
pectivamente, se ha servido desestimar la mencionada ins-
tancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 26 de diciembre de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores General en Jefe del primer Cuerpo de ejército y Pre-
sidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la. Subseoreta.ría. y Seooiones de aste Ministerio
y ele la.s Direooiones genera.les
DESTINOS
4.& S:ElCCION
Excmo. Sr.: En virtud de las atribuciones que me están
conferidas, he tenido por conveniente disponer que los escri-
bientes del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares que figuran
en la siguiente relación, pasen á servir los destinos que en
la misma se les asignan; causando el alta y baja correspon-
diente en la revista del mes de enero próximo.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26 de di-
ciembre de 1895.
El Jefe de la Sección,
Felipe j}[a1·tinez
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra..
Excmos. Señores General y Comandantes en Jefe del prime-
ro segundo, cuarto y sexto Cuerpos de ejército, Presidente
del Consejo Supremo de Guerra y Marina, Capitán general
de las islas Canarias é Inspector de la Caja general de Ul-
tramar.
Relaci6n que se cita
Escribiente de primera clase con 1.500 pesetas
D. Antonio Pastor Prieto, ascendido, del Cuartel general
del cuarto Cuerpo de ejército, queda en el mismo.
Escribientes de segunda clase
D. Felipe Agusto Pelayos, ascendido, de la Comisión líqui-
dadora de Cuerpos disultos de Cuba, al Cuartel gene-
ral del primer Cuerpo de ejército, continuando en co-
misión en su anterior destino.
» Miguel Santos Molina, ascendido, del Cuartel general del
primer 'Cuerpo de ejército, queda en el mismo.
.» Antonio Salinas Miralles, ascendido, del Gobierno Mili-
tar de Palma de Mallorca, queda en el mimo.
» Antonio Senar Bernad, ascendido, del Consejo Supremo
de Guerra y, Marina, queda en el mismo.
Escribiente de tercera clase
D.Antonio Saldaña Martín, de la Comandancia general del
Campo de Gibraltar, á la Subinspección del segundo
Cuerpo de ejército.
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Escribientes provisionales
D. Salvador Garoí a del Castillo, del Cuartel general del sexto
Cuerpo de ejército, al del segundo
1- Lino García Baquero, de la l:lubinspección del segundo
Cuerpo de ejército, á la.Comandancia general del Cam-
po de Gibraltar .




El jeíe ele la zona de reclutamiento ó regimi ento de re-
serva que tenga á su cargo la filiación ó inventarios de don-
de se encuent ra la del sargento Antonio Marin Vegel, volun-
tario en 1879 y perteneciente al reemplazo de 1882 por Roda
(Sevilla) , donde en 1884 fijó su residencia, lo participará á
esta Sección con toda brevedad. Como antecedente se con-
signa el de que el.citado' documento Iu é remitido en abril
de 1884, por el batallón Cazadores de Puerto Rico núm. 19,
al exti nguido batallón reserva de Carmona núm. 32.
Madrid 26 de diciembre de 1895.
El J efe de la Sección,
. Em'ique Oortés
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VACANTES
11.a SECCrON
Debiendo cubrirse, en la forma reglamentaria, en e113.0
batallón de Artillería de Plaza una vacante de maestro aro
mero de tercera clase, dotada con el sueldo anual de 1.000
pesetas, derechos pasivos y otros, se anuncia para su debi-
da publicidad ; pudiendo los aspirantes enterarse por el re-
glamento de 23 de julio de 1892, que estará de manifiesto
en las oficinas de dicho batallón ó en cualq uier dependencia
de artillería, de los derechos y deberes que ti enen .
Las solicitudes, escritas de puño y letra del interesado,
estarán antes del día 16 de enero próximo en poder del
teniente coronel primer jefe de dicho batallón, residente en
Melílla, acompañada del cer tificado de buena condu cta y
aptitud para el desempeño del oficio, expedido por un
parque de primer orden ó esta blecimiento fabril del cuerpo.
Madrid 24 .de diciem bre de 1895.
El J efe dc la Sección ,
Eduardo Ve r d e e
IMPRENTA Y LITOGRAFíA DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
ESCALAFÓN
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO
OBR.AS EN VEhlA EN LA !mIDlISTR!CION nEL «DUmOOFICHt ll y «COLECCIÓNLEGISL1TIY1¡
y CUYOS PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADl'rIINISTRADOR
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y DE LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Tenninada su impresión, se halla á la venta en esta Administración y en casa de los señores Hijos de F ernündez
Iglesias, Carrera de San Jerónimo núm. 10, almacén de papel y objetos de escritorio, y habilitados de los Cuartclos
generales.
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los señores Coroneles, con
separación por armas y cuerpos, y despu és la escala general por el orden de antigüedad que cada uno tiene en su
empleo, y va precedido de la reseña histórica y organización actual del Estado Mayor Genoral y de un extracto com-
pleto de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las situaciones que tengan
los señores Generales.
Precio: 3 pesetas en la Península y 5 en Ultramar.
x...:e::G-IS::c......A..CXÓro.iT
Del año 1876, tomos 2.° y 3.°, á 2'60 pesetas uno.
Del afio 1885, tomos 1.0 y 2.°, á 6 íd. íd . .
De los anos 1876, 1877, 1878, 1886, 1887, 1889, 1890, 1891, 1892 Y 1894 á /) pesetas uno.
Los señores jefes, oficiales é indi viduos de trepe que deseen ad qu írrr toda ó parle de la Legi.slación publicada, podrán hacer lo ab o-
nando 6 pe setas mensuales.
Los que adquieran toda la Legislación pagando su importe al contado. se les hará una boníñ oaclon del 10 por 100.
Ee admiten anuncios relacionados con el Ejército. á 60 céntimos la lí ne a por Inserclón. A lo!:? auun cls n t ee que desee» ti t~un'n !lUS
anuncios por temporada que ex ceda de tres meses, se les hará una bonificación del 10 por 100 .
Diario Oficial ó pliego de Legi.slación que se compre suelto, síen do del día, 25 céntímos. Los r. t! !\t1 !ld.ór!J. á ¡¡O td,
Las subscripciones particulares podrán hacerse en la forma aíguíento:
1." A la Oolección Legislativa. al precio de 2 peaetaa trtmeet re, y su alta será precisamente en primero de afio.
2." Al Diario Oficial, al ídem de ::'60 id . íd., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre ,
8." Al Diario Oficial y Colección Legislativa, al ídem de 4'50 íd. íd., J' su alta al Diario Oficial et: cualqu íer trímes tre }' á la Oo7eccion
Legislativa en primero de afio.
Todas las subscripciones dar án com ienzo en principio de tr imest re n atural, soa cualquiera la fecha de 811 alta, dentro de est e
período.
Con la legislación corriente se di stribuirá la cor resp ond ien te á otro año de la atrueada.
En U'ltramar los precios de subscrípcí ón serán Al do ble que en la Península.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
Los pedidos y giros, al Admtntetrador del Diario Oficial y (}Olec&.6tl Leilislaü ¡;a
DEPOSITO DE LA GUERRA
En los talleres de este EstaJ.lccimicnto se bacen toda clase de Impresos, estados , - formularios para los CIICI'I'oS y dependencias
del Ejército, .i precios económicos.
CATÁLOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MIS~IO
. 1
MAPA GEl\TERAL DE LA ISLA DE CUBA, escala 600.000' en cuatro hojas.-Precio: 4 pesetas.
Obras propiedad de este Depósito
IMPRESOS
LIBROS
Para la. contabilidad de los cuerpos del Ejército
Pts, ClI.
~o~ para euen t as de habilitado, uno••• •••••••••••••••••••
l1e11 e est adís ti ca criminal y los seis estados trimestrales,
LIce Cial 6, cada uno ..1''''': as absolutas por cumplidos y por inútiles (el 100) ..
Id8lll para las Caj aa de recluta (ídem) ..
Idlllll Para reclutlUlen depósito (ídem) : •••
(ido par s situación de licencia ilimitada (reserva activa)
ldlllQ 1Il) .










Libreta de habilitado .
Libro de caja .




Código 'de .Justicia militar vigente de 1890•••• , •.• ' " .•• '" ••••
Ley de Enjuiciamiento militar de 29 de septiembre de 188• •••
Ley de pensiones de viudedad y orfandad de 25 de junio de
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N. o de Punto
Partes de provineia qne comprenden eue ilrvl6 deoontro en 101 trabejlllas hOJ'as ,
1------------1.:-_-_··--
Zamora, Valladolid, Sego'!i!>, Avila y Sala- redina del CaIDpO.
manca · .. · .. :1.
Valladolid 'Burgos, soríe , Gue.dalaj ara , .
MB,drid J y Segovia. ~ " Segovul..Zaragoza Teruel, Guadalajara y Sona •••. Calatayud.
Salamall¿a, Avila, Begovia . .>iadrid, Toledo .
y Cáceres ". AV11a.
Madrid, Segovia, Guadalajara, Cuenca y d 'd
Toledo Mil. 1'1 •
Guadalajara, Teruel, Cuenca y Valencia •• cuef~t¿ de la Plana.
CasteJlón, Ternel y Cuenca Cas e 11
Castellón y Tarrago11il...................... Idem. d la Reina
Toledo Cludad Real, C.1ceres y Badajoz ••• Talavera e
Toled0' Cuenca, Ciudad Real y Madrid .... Toled~.
Cu.encv', Valencia y A lbacete •••.•••••••••. La Ro .a.
Valencia, Castellón y Teruel.•••••••••••••• Vfleng~a.
Badajol, Ciudad Real y Córdoba ~. mda
a d ~~al.Ciudad Real. Alhacete y Ja.én Cm
Albacete, Ciildad Real, Jaén y Murcia ..•.. Al)"cete.
Va.Ieneia, Alicante, Albacete y Mur"''''..... AlIcante.
Signos convencionales.
Atlas de la guerra de Africa, .
Idem de la de la Independencia, l." entrega•••••••••••• '! \
Idem id. 2." 'id .
Idem i!l. 3,' id ..
Idem id. 4." id........................................... (1) I
Idem id. 5.' id .
Idem id. 6.' id.. ;· ..
Idemid.7.·id .,.................................... \
1
Carta itineraria de la isla de Luzón, escala '-- .
5CO.OOO
1
Mapa de Castilla la Nueva (12 hojas) --- ..
200.000 .
Idem ttínerarío de Andalucillo .••••••••••••
Idem id. de Aragón ..
Idem id. de Burgos ..
Idem id. de Castilla la Vieja ..
Idem id. de Cataluña ..
Idem id. de id. en tela .
J.iem id. de Extremaduri1. ••••••••••••••••
Idem id. de Galteía ..
I,1em id. de Granada ..
ldem td, de las Provineias Vascong"lÍas y
Navarra ..
Idem id. de id. id. estampado en tela ..
Idem id. de Valencia .
llapa mUltar itinerario d~ jEllplllña el> tres eolor('s
l
E.cala 200.'000
1I0jas publicadas, cada una .
1
Mapa mural de EspañaYPOl'tugal, escala ~OO.OOO .
1
1.dem de España y Portugal, escala--- 1881. ...... • .... ••
1.500,000
1.
Ide:m de Egipto, escala --- .
500.000 , 1. íItlC'hl. do Francia ~ ~ , ..( , la__ ..
Jüem de ltali.Il , esca 1 000 000
ldem de In.Tnrqnll\ eqropea i ..... . I
'Idem de la i'do asiática, escala - ..
1.850,000
Ideu de regiones y zonas militares • ..
ITINERARIOS 5
. t . ••••••••••J.tmera.Iio de Burgos, en un ·omo .......... 'd'"V':1'1' iba á Sego- 8
Idem de ferrocarriles de Madrid á Irún Y e 1 1\
via y Medina del Campo ~.. .. .. •.. .. .. .. ..
VIlldela~_(1) Corresponden á los tom~s lI, IlI, IV, .V, VI ~II ;:'0. Sr. Gene~~~
la guerra de la IndependenCIa, que pubhca e XC aciones ypar_--Góme;¡¡ de Arteche; véanse las obras propiedad ~e corpor
MAPAS
VISTAS !'ANOIl.OrrCAll DE LA GUERRA OARLUITA! repro.d!!cidas
VOl' medio de la fototipia, qtW ilustran la «Narmc2ózl m~htar de
la guerra carlista., 11 son las slguientee:
Oentro.-Cantavieja, Chelva, :MorelJa y San Felipe de Játiva;
cada una de ellas............................................ 2
Cataluña. - Berga, Berga (bis), llesalú, Castellar del Nuch,
Castellfullit de la Roca, Puente de Guardiola, l'uigcerdá,
San Eateban de Bas y Seo de Urgel; cada una de ellas....... 2
1,-orte.-BatalJa da :Mo'ntejurra, Batalla de Orie.am, Bat...Ila de
Treviflú, Castro-Urdiales, Collado de Artesíaga, Eli;zondo,
Estella, Guetaria, Hern!Joni, Irún, !'uebla de Arg!JollZon, l.:as
Peñas de Izartea, Lumb'ier, Manana, :Monte Esquínza, Ono,
Pamplona, Peña-Plata, Puente la Reina, Puente de Oston-
do Puerte de Urquiola, San Pedro Abanto, Sima de Igurquí-
lOa' Tolosa, Valle de Galdames, Valle de Somorrostro, V&lle
d'; somcrrcetro (bis), Valle de sopuerte, y Altura de las :Mu-
ñeeas, y Vera; cada una de ellas........... 2
Por colecciones completas de las referentes á cada uno de los
teatres de operaciones del Centro, Cataluña y Norte, una
Vista" .















Bases para el ingreso en academias mílítares. o •••••••••••••••
Instrucciones complementarias del roglameuto do grandes
mantobras y ejercicios proparatortos .
Ide111 y cartilla 1',m1 lo" ejercidos de orlcntacíón.•••••..•.••
ldem pam los ejcreír-íos tér-nlcos combínudos ...••••.• o •••• o ••
Id"111 para Ios ídorn de marchas .
Idom pnru los ídom de castrametación .
Idem para los ídem técnicos da Adminlstra,¡ión1lllitar .
Idern pura la pnseliullzfL técnica en las experiencias 'i .pl'áe-
tíeas ele Sanidad Militar "' .•••...•.•.••
ldem para lo.ellSellanZa, del tiro oou ea,Tg'r. reDucida .
Idem para. la prtJAervación elel cólera .
Idem p~,l'a trabajos de campo 0 .
I1:stadÍsti<ll.t\ "1 legislacIón
AnuarIo militar de Esp"ña, a110s lS02 y 1893-94 ,. .
Diccionario de legislación militar, por l\f¡¡;¡i~ y Terrones, año
1877•••••••••••••••••••••••.•••••.••••••••••••••••••••••••••••
Esc¡¡lMón y regl"mento (le la Ord<?n ,le Sau Hermenegildo y
disposiciones post<?riores hústa 1.0 de julio de 1891.........
:Memoria de este Depósito sobre ol'g.tUizació¡¡ mllitar de Espa·
ña, tomos 1, Il, (1) IV Y VI, cada uno ..
Idem id. V y VJ.I, cadauno .
Idem i9-. VIII .
Idemid. IX .
Idem id. X , .
Idem id. XI, XII YXIII, cadl1 U1l0 .
Idem id. XlV ..
Idem id. XV , ..
J.dem iil.. XVI Y XVJ.I .
Idp.m id. XVIII. ..
Idero id, XIX ..
Idemii!..XX ..
Ol¡¡¡Ol'l.8 "arias
Cartilla de uniformidad del üuerpü de Estado Mayor del Ejér·
cito ••• t ~ ~ ..
Contratos celebrado~ Mn laB COml)¡~fiias !le ferroel!rrtll¡~ ..
Dirección de los ejércitos; e.:tpos\nlón do las funciones del
Eutado Mp;yor en paz y en guerra, tomos 1 y J.I•••••••••••••
El DH"ljante ntilit.ar ..
Estudk~ de las conservas Rlimú:utJ.ei~.s,............ , .
E"~udlo sobllQ.la resistencia y estabilidl1(1 de ln~ 'J1\f1clos so-
metidos á huracanes y terremotos, por el geDf\rl1o lOerero••••
Guerras Irregulares, por J. 1. Chacón (2 tfJlnes) ••.•••••••••••
Narración militar <l.e la guerra c"rlista de 18'l9 al 76, que
consta de 14 tomos equivalentes á 84 cuaderno~, cada uno de
éstos , .
Relacióll de los puntos de etapa en las marchas ordinarias de
.las tropas , ..
'llrp.tado de E"l.uitaoión ; •• . ; .
Táctíca ele Infantería
lIfemoriiL goneral , o o ..
rnsrruccíon tiel racíute, o , .
Idem de sección y compaíría ..
Idem de batullóu .
Idem de 1)¡'lgada y regímíento , .
Tdt:tica de Caballería
llases de la ínstruceióu o o .
Instrucción del recluta á pie y á cabullo .
Idern de scecíón y escuadrón " "' ..• o
Idom de regímíento ••. o .
Idmn de bríguda y división o o .
Ley ,:e los Tribunales de guerra de 10 de marzo de 1884 •••••••
Leyes Oonstítutíva del EjGrcito y Orgánica del Estado U~yor
General, dc pases á Ultramar y Re¡:;h1mentos para la apltca-
ción de las mismas ..
Le)",,;; Constitutiva del Ejército y Orgá.nica dol Estado Mayor
General y Reglamentos un ascensos, recompensas y Ordenes
militares, anotados con sus modificaciones y aclaraciones
11asta 15 de dkiembre de 189-1 .
R(.~;(lau:entd)S
Reglamento pura las Cajas de recluta aprobado por real orden
de:!o de febrero de ]879 ..
Idenr de corrtubflldad (Palleto) año 1837,8 tomos e .
Jdr-m do exenciones para declarar, en definitiva, la utilitlad ó
'inutilidad de los individuos dé la clase de tropa del Ejército
que se hallen en el servicio militar, aprobado por real orden
de 1.° de febrero de 1879 ..
Edern ~le grandes manióbras .••...••..•.••...•.•.•••.•••••••.••
IdeID, de hospitalor, militares .
Ide"ill. sobre elmodo de declarar lit responsabflídad ó írrsspon-
'sahilidad y el derecho á resarcímíento por deterioro, ó pér-
didas de material ó ganado .
ldem de Las músicas y charangas, aprobado por real orden
de 7 de agosto de 1875 ..
Idem de la Orden del :lIIérito Militar, aprobado por real orden
de SO de diciembre de 1889 .
ldem de Ir,. Orden. de Bnri Fernando, aprobado por real orden
de 10 de marzo de 1856 oo ..
Idem de la real y militar Orden de San Hermenegildo •••..•••
Idem provisional de remonta ..
ldem provisional de tiro .
Jdern para la redueeíón de las hojas de sorvíeío .
.Ideru para el reemplazo y reserva del Ejército, decretado en
22 de enero de 1383.••••.••••••.••••. , o.
Idem para el régimen de las bibliotecas...•.••••••••.••••••.••
Idem del regimiento de Pontoneros, '1. tomos •.••••..•••.•.••••
Ideru para la revista de Comisario ..
Idem P&'"'1 el servicio de lJa111pa11a _ .
Idem de transportes militares ..
lnstl'neeiones
(1) El tomo 111 se halla agotado.
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